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ВІД ВИКЛАДАННЯ ДО СПІВПРАЦІ
Динамічне сьогодення життя диктує свої вимоги до молодих людей, що входять після навчан-
ня у професійне життя. Технології розвиваються настільки швидко, що витративши тривалий час
на опановування інструменту, що мав бути ефективним у майбутньому, можна втратити час і
пропустити інші, суттєвіші можливості, і, відповідно, конкурентну перевагу на ринку праці. Ви-
пускник зараз має не стільки мати суттєвий багаж знань і навичок, який дає традиційне навчання;
не тільки мати навички швидко знаходити потрібну інформацію та опановувати нові технології;
а й також аналізувати наявні, і, найголовніше перспективні можливості, прогнозувати розвиток
галузі в коротко-тривалому періоді та стратегічно, правильно оцінювати свої можливості та
спрямовувати їх у найефективнішому напрямку.
Серед освітніх технологій сучасності однією з найефективніших щодо вирішення зазначених
задач є педагогіка співробітництва.
Термін «педагогіка співробітництва» з’явився після публікації Маніфесту «Педагогіка співро-
бітництва», що був підписаний у Передєлкіно у 1986 році робочою групою, до складу якої
увійшли 7 відомих на той час педагогів-новаторів, які об’єднали свої зусилля і на зустрічі поді-
лились досвідом і надбаннями, накопиченими за двадцять років практичної роботи у школі. За-
сновником педагогіки співробітництва вважається С. Соловейчик разом із В. Матвєєвим (редак-
тором «Учительської газети»).
Серед методів, що є найефективнішими при використанні цієї технології можна виділити:
проблемно-пошукове навчання; творча, діалогічна, пізнавальна гра; бесіди, обговорення диску-
сії; методи програмованого навчання; навчальний контроль.
Варто зауважити, що за час навчання студент має швидко розвивнутись від школяра першого
курсу, до дорослої особи, здатної аналізувати ситуацію, приймати та впроваджувати самостійні
рішення. Переважна більшість школярів ще не мають необхідного базового багажу для повно-
цінного співробітництва у вирішенні задач професійного спрямування, максимально наближених
до реальних. Крім того, у більшості вчорашніх школярів є значні проблеми з мотивацією, що по-
требує посиленого контролю.
Тому на початкових етапах навчання необхідно застосовувати традиційні методи наближені
до шкільних, поступово збільшуючи кількість самостійної дослідницької роботи практичного
спрямування, довівши до повноцінного співробітництва задля досягнення спільної мети — на-
буття студентом необхідних компетенцій — на останніх етапах навчання.
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ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Актуальним завданням сучасної економічної освіти є розробка і впровадження таких інновацій-
них педагогічних технологій, які гарантують випускникам вузів формування системи особистих і
професійних компетенцій, що забезпечують їм конкурентоспроможність на сучасному ринку праці
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та можливість її розвитку за рахунок здатності до подальшого професійного вдосконалення в сис-
темі безперервної освіти та самоосвіти. Існуючі проблеми підготовки студентів до практичної дія-
льності не в останню чергу пов’язані з низьким рівнем інтеграції освіти, науки та виробництва.
Останнім часом суттєво зросли вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців-
економістів. Як свідчить практичний досвід, випускники вищих економічних навчальних закла-
дів досить часто не мають цілісного, системного уявлення про функціонування економіки та її
складових, про застосування сучасних методів дослідження економічних систем різних рівнів аг-
регування та розв’язання слабкоструктурованих і важкоформалізованих проблем. Однією із при-
чин цього, на наш погляд, є те, що в навчальних планах не достатньо годин виділено на виконан-
ня творчих практичних завдань і вивчення дисциплін, що висвітлюють сучасні міждисциплінарні
напрямки наукових досліджень та ґрунтуються на системній парадигмі [1].
Перед системою освіти постає також завдання щодо формування у майбутніх фахівців праг-
нення і вміння адаптуватися до інформаційного середовища діяльності, що швидко змінюється;
формування навичок під професійним кутом зору сприймати будь-яку інформацію; якісно аналі-
зувати її, використовуючи засоби інформаційно-комунікаційних технологій; оперативно та аргу-
ментовано приймати рішення, оцінюючи можливі наслідки, та визначати ефективні шляхи реалі-
зації цього рішення.
Сьогодні вже загальновизнано, що в перспективній системі освіти повинні домінувати інфор-
маційні компоненти. Адже система освіти повинна не тільки надавати необхідні знання і практи-
чні вміння їх використовувати в прикладних аспектах, але також формувати у них новий світо-
гляд, який має грунтуватись на розумінні визначальної ролі інформації та інформаційних
процесів у природних явищах, людському суспільстві, а також у забезпеченні життєдіяльності
самої людини.
Таким чином, проблема інформатизації сфери вищої освіти вже не може більше розглядатися
лише як інструментально-технологічна проблема, або як завдання насичення сфери освіти засо-
бами інформатики та створення на їх основі педагогічних інструментів [2]. Сьогодні необхідно
ставити питання про зміну цілей освіти, її принципово нову спрямованість на проблеми інфор-
маційного суспільства. У ХХI ст. ми повинні чітко усвідомлювати, що людство вступило в нову
еру – еру інформації.
Від того, наскільки ефективно ми зуміємо використовувати інформацію як стратегічний чин-
ник розвитку цивілізації, багато в чому будуть залежати не тільки добробут і стабільність нашого
суспільства, але також і можливість подолання глобальної кризи, подальше існування людства як
біологічного виду.
В умовах істотного зростання соціальної ролі інформації в житті суспільства і прискорення
процесу інформатизації соціального простору необхідно перейти в системі освіти на нові прин-
ципи вивчення інформатики як фундаментальної науки та загальноосвітньої дисципліни [3–4].
При цьому інформатика повинна стати не тільки ефективним засобом підтримки педагогічного
процесу, але і вельми важливим і необхідним предметом як технічного, так і гуманітарної освіти.
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ МЕТОДИК У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Європейський вибір України вимагає прискорення темпів оволодіння іноземними мовами. І в
першу чергу це стосується молоді та студентства, бо саме їм випадає торувати шлях до Європи.
